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'ZRINSKI( - tiskarsko izdava{-
ki zavod, earkovec
"Sv. Cecilija< osloboitena 
je pla-
ianja poreza na promet rje5e-
njem Republidkog sekretarijata
ra prosvjetu, kulturu i fizidku
kulturu SRH, br. 229/l-1979. gd




U subotu 16. studenog 1985. g.ob-
javljeno je u Rimu da je Sveti Otac
imenovao dr. Franju Komaricu po'
moinim biskupom banjaludkom bis-
kupu mons. Alfredu Pichleru. Nlladi
biskup roden je u Novakoviiima
(Banjaludka biskupija) 2. II. 1946.
gdje je zavr5io i osnovnu Skolu. Gim-
naziju je zavr5io u djedadkom sjeme-
ni5tu u Zagrebu, a teolo5ki studij u
Dakovu. Za svedenika je zarecten 29.
VI. 1,972. g. u Banja Luci. Zatim na-
stavlja teolo5ki studij na "Canisia-
numu<< u,Innsbrucku (gdje uspored-
no studira i glazbu na tamo5njem
konzervatoriju) i postiZe doktorat
iz liturgike 1978. g. Otada vr5i slu-
Zbu profesora na Vrhbosanskoj viso-
koj bogoslovnoj Skoli u Sarajevu.
Godinei 1,979. postaje dlan Hrvatskog
liturgijskog vijeia pri BKJ, a 1980.
referent za liturgiju u banjaludkoj
biskupiji. Jedan je od osnivada Ka-
tehetskog instituta u Sarajevu gdje
je i predavad. AngaZiran je i na glaz-
benom po'lju vodeii mjeSoviti kate-
dralni zbor i organizirajuii tedajeve
za crkvene glazbenike u Sarajevu,
Banja Luci i Mostaru. Kao dlan HLV
pri BKJ aktivno je sudjelovao u tek-
stovno'm i glazbenom .4ijelu u pri-
premanju pjesmarice Pjevajte Gos-
podu pjesmu novu. Zelimo mu da s
istim po,letom kojim je zapo(eo sve-
ienidko sluZenje nastavi i svoje bis-
kupsko po,slanje.
U subotu 8. II. o. g. objavljena je
u Rimu vijest da je PaPa Ivag Pavao
II. imenoian za n6voe Sibenskog bis-
kup4 dr. Antona Tamaruta,, do-sadaS-
njdg generalnog vikara krdke bisku-
pije-. Dr. A. Tamarut roden_je u No-
vai3i na otoku Pagu 1. XII. L932.
Girirnaziju je zavr5i6 u Zagrebu-i Pa-
zinu. Za-sveienika je zareden 29. VI.
1957. Nakon 5 godina kapelovanj-a u
Malom Lo5inju-o'dlazi u Rim na Gre-
gorianu gdje- nastavlja daljnji stu-
ilij. Tu postiZe doktorat iz crkvenog
prava, a na Papinsko,m ateneju ma-^gisterij 
iz liturgike. Po povratku_naj-
prije je vr5io razrre sluZbe u Ordi-
narijatu. Zatim je bio Zupnik u Pun-
tu, pa rektor Bogoslovnog sjemeni-
Sta u Rijeci. Poslije postaje general-
ni vikar krdke biskupije, oficijal i
prepozit stolnog kaptola na Krku. Od
1967. predavao je liturgiku i povreme-
no crkveno pravo na Visokoj bogo-
sl,ovnoj Skoli u Rijeci. Kao dlan Hr-
vatskog liturgijskog vijeia pri BKJ
sudjelovao je na pripremanju tek-
stovnog dijela pjesmarice rPievaite
Gospodu p j esmu novLr<<.
Dosada5njem Sibenskom biskuPu
mons. Josipu Arneriiu zahvaljujemo
na po'modi i paZnji koju je pokazivao
prema Institutu za crkvenu glazbu
KBF-a u Zagrebu, a novom biskuPu
da uspje5no nastavi liturgijskom re-
formom koja je zapodela II. vatikan-
skim saborom. Dr. Anton Tamarut
